



























ini, kedudukanUPM jatuh dua anaktangga
kepada360berbanding2011.Kita tidaktahu
bagaimanamerekamengukurtahapkeupayaan
sesebuahinstitusipengajiantinggitempatan
dan apakahkayupengukuryangdibuatber-
dasarkankepadatradisikeilmuanitu sendiri.
Merekajuga perlu fahamperkembanganse-
sebuahpusatpengajiandanpenyelidikanber-
gantungkepadasuasanatempatanyangmung-
kin tidakdialamidi negaralain.Justeru,tidak
menghairankanapabilaUSM menyamanQS
beberapatahunlalukeranatidakmenggunakan
datatepatdalamkajianmereka.
KenyataanNaibCanselorUPM,ProfDatukIrDr
RadinUmarRadinSohadiwajarditelitikerana
kriteriadigunakanolehQSjugatidakmembawa
kepadapembangunanpendidikannegara.Isu
kesahihandatadipertikaikankeranaQStidak
mendedahkansumberdandatasebenaryang
merekagunakan.KedudukanUPM dalampe-
narafanitu lebihrendahdaripadasepatutnya,
sedangkandatasebenarsitasi(citation)limaRU
di Malaysiadiambildaripadapangkalandata
scorpus.Padaeraglobalisasiekarang,peranan
universitisebagaipusatkecemerlanganilmu
semakindiperlukan.Pusatpengajianbukanse-
kadarkilangmengeluarkanijazahdandiploma,
juga melahirkanmodalinsanuntukgenerasi
masadep3l'lsesebuahnegara.Penarafanse-
sebuahuniversitiperlumengambilkirakeupa-
yaanmelahirkangraduanberdayasaingserta
inovatll.KeupayaanUPMtentunyatidakboleh
diperlekehapatahlagipusatpengajianitu ter-
awalmenyediakanpenyelidikansektorperta-
niandansainssosial.TentunyaUPMtidakber-
gantungkepadagensiasingsemata-matauntuk
mendapatpengikfuafanyangmeragukan.
